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EAGGF AID FOR INSHORE FISHERIES
0n 31 March 1981 the Commission decided to grant aid from the Guidance Section of
the EAGGF to projects for the construction and modernization of inshore fishing
vesseLs and the construction of aquacuLture estabIishmentt as part of the interim
"common  measure" for restructuring the inshore fishing industry (1).
By 1 0ctober 1980, the fina[ date for the submission of aid apptications, 503
projects representing aid of around 83.2 miLLion ECU had been either submitted for
the first  time or carried forward.
The amount avai[abLe for this measure in 1980 uas fixed at 20 miLt'ion ECU (1).
0f the 503 projects, 172 are to recejve aid.  They are broken down as fotLows
Member State  Number of
proj ect s
Aid in nationat
c ur ren cy
Aid in ECU
(rate:  March 1981)
GERMANY  10
BELGIUM  3
DENMARK  20
FRANCE  13
IRELAND  18
ITALY  46
NETHERLANDS 9
UNITED KINGDOM  53
1 447 374
16 605 871
5 275 282
20 624 544
2 671 574
7 223 5A4 548
1 662 867
2 456 698
568 673
398 625
662 450
3 445 763
3 848 460
5 889 815
590 031
4 518 905
TOTAL  172 19 922 722
0f the 172 projects, 86 concern the construction of vesseLs of Less than 24 m
64 concern the modernization of vesseIs
22 concern aquacuLture projects.
Of the 10 German projects, eight concern the construction of vessets. Four of these
are to be registered at BaLtic Sea ports (Haffkrug, Schdnbergerstrand,  Heikendorf
and MaashoLm) and five at North Sea ports (Hamburg, ['Jesteraccum,  Norddeich and
./.
No. 1852/78 of 25.7.1978 (oJ L ?11 of 1.8.1978, p.30) ' I ReguLation (EEC) No. 1713/80 of 27.6.1980
50) .
(1) CounciL Regutation  (EEC)
as last amended by Counci
(0J L 167 of 1.7 .1980, p.Fedderwardersie[) and five at North Sea ports (Hamburg, Westeraccun, l$orcldeich  and
FedderwardersieL). Two projects.'concern the modernization of 4V vesseLs regi,stered
at North Sea ports.
The three BeLgian projects concern the construction of vesseIs registerecl at the
port of Zeebrugge.
0f the 20 Danish projects, six qoncern the construction of vesseLs registered. at
ports in West GreenLand white 14 concern the modernization of 147 vesseLs registered
at various ports in Jut[and and at Bornholm.
The 13 French projects break down as fotlows :
-  one concerns the construction of an estabLishment for the cutture of hrass and sea
bream in Martinique;
-  five projects on the AtLantic coast concern the construction of 21 vesseLs in
the departments of Vend6e, toire-AtIantique, Seine-flta,ri'ti'me"  F'inistdre, Morbihan
and Gi ronde;
-  two projects for the construction of three vesseL.s are situated on the Mediterranean
coast (SAte-MarseiIte  and Sanary);
-  two projects concern the modernization of nine vesseLs in the departments of
Finistdre and Charente-Maritime;
-  three projects concern the construction and equipp.i'ng of aquacuIture  estabLishments
in Gironde, the Landes and Charente-Maritime.
0f the 18 Irish projects  :
-  12 concern the construction of 12 vessels registered, at KitIybeggs, Dunmore East,
Portmagee,  CastIetownbere, KiIronan (Aran IsLands), EingLe, ShuLL, GreencastIe
and BaLtimore;
-  two concern the modernization of vessels registered, at DingLe and KiLLybeggs;
-  four concern estabLishments for the culture of saLmon, oysters and eeLs in the
counties of Cork, Kerry and Gatway.
0f the 46 ltalian projects which are to neceive a'id,25 concern the construction of
vesseLs, 12 modernization and nine aquacuLture.
TweLve of the hoat-buiLding projects ane on the Tyrrhenian Sea coast, seven at
SiciLian ports and 18 on the Adriatic coast.
The aquacuLture projects, which mainty concern the cuLture of bass, eeLs and muLLets,
are situated in the Venice region (six) and in the South (one in Sicily and two in
ApuL ia) .
0f the Dutch projects, three concern boat bui[ding, five modernization and one trout
farming in the t,Jesterschetde.
0f the 53 United Kingdom projects  :
-  24 are in ScotLand and 20 of these concern the construction  and modernization
of vesse[s registered at Aberdeen, Fraserburgh, Peterhead, CampbetItown,  Buckie,
td'ick, Mal Iaig, Macduf f and i n the Shet Lands;
The four aquaculture projects concern saLmon cu[ture and are situated in ArgyLL
and on the Is[e of Skye.
-  16 are in Northern IreLand and concern the modernization of vesseLs (ports of
K'iLkeet, ArdgLass and Portavojie);
-  13 are in EngLand and Wa[es : nine concern the modernization and four the
construction of vesseLs at Grimsby, Shoreham, Ptymouth, MiLford, Dyfed and other
Dorts.
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CONCOURS DU FEOGA EN FAVEUR DE LA PECHE COTIERE
La Commission a d6cid6, Le 31 mars 1981, ttoctroi du concours FEOGA, section 'onientation,  poun des projets de construction et de modennisation  de bateaux
de p6che c6tiAre et de construction drinstattation  draquaculture,  dans Le cadre
de Lraction int6rimaire de restnucturation de Ia p6che (1).
A La date du 1er octobne 1980, date tinrite drintroduction des demandes de con-
cours, 503 projets repr6sentant  un concours dernandd dfenviron 83,2 Mio dtECU ont
et6 introduits ou repont6s.
Le montant disponible pour cette actlon pour ttann6e 1980 a 6te fix6 i  20 Mio
dr ECU (1).
Des 503 projets, 172 ont 6t6 retenus pour un concours, r6partis comme suit:
Etats membre .  Nombre de
proj et s
Concours en monnaie
nat i ona Ie
Concours en ECU
(Taux: mars 1981)
ALLEMAGNE  10
BELGIAUE  3
DANEMARK  ?O
FRANCE  13
IRLANDE  18
ITALIE  46
PAYS-BAS  9
ROYAUME-UNI  53
1.447.374
16.605.871
5.275.?82
20.624.544
2.671.574
7 .?23.504.548
1.662.867
2.4s6.698
568.673
398.625
662.450
3.445.763
3.84E.460
5 .889.81 5
590.031
4.518.905
TOTAL  172 19.92?.722
Sur Les 172 projets, concernent ta construction de bateaux de moins de 24 n
concernent ta modernisation de bateaux
concernent des proj et s d I aquactiTtGe.
Parmi Les 10 projets aLtemands, 8 concernent ta construction de bateaux dont 4
enregistr6s dans [es ports de Ia mer E]attiqle (Haffkrug, Sch6nbergerstrand,  Heikendorf.
et Maasho[m) et 5 enregistr6s dans des ports de ta Mer du Nord (Hamburg, Westeraccum,
(1) RdgLement  (cEE) 1852178 du ConseiL du 25.7.1978 (J.0. L 211 du 1.8,78 p9.30,
modif i6 en dernier tieu par [e rrigLement (CEE) 1713/80 du Consei L du 27.6.80
(J.0. L 167 du 1.7.84 p9.50). 
.l .
86
64
22^
Norddefch et Fedderwardersiel).  Deux projets concernent  La modernisatir:n de 47 bateaux
enregistr6s dans des ports de La Mer du Nord.
Les 3 projets beLges concernent Ia construction de bateaux enregistr6s  iau port
de Zeebrugge.
Parmi tes 20 projets danois, 6 concernent ta construction de bateaux enregist16s
aux ports de ttOuest du GroenLand; 14 concernent La modernisatjon de 1,17 bateaux
enregistr6s A diff6rents ports dans Le JutIand et A Bornhotm.
Les 13 projets frangais sont r6partis comme suit :
-  1 concerne La construction drune station drdtevage de bars et de dorades d
La Martinique;
- 5 projets sur La c6te Attant'ique concernent ta construction de 21 batr:aux dans
tes d6pantements de la Vend6e, de La Loire AtLantique, de la Seine Mar^it'ime,  du
Finistdre, du Morbihan et de [a Gironde ;
- 2 projets de construction de 3 bateaux sont situ6s sur [a c6te M6ditenran6enne
(Srlte - Marsei L Le et Sanary) i
- 2 projets concernant Ia modernisation de 9 bateaux dans tes d6partmenlls du
Finistdre et de [a Charente Maritime ;
- 3 projets concernent La construction et Lr6quipement de stations aquar:otes situ6es
en Gironde, dans [es [andes et en Charente Maritime,
Parmi Le 18 projetS irLandais :
-  12 concernent Ia construction de 1? bateaux enregistr6s a KiItybeggs,  Dunmore
East, Portmagee, CastLetownbere, KiIronan (Aran IsLands), DingLer S6ul:t2 Green-
cast Le and BaLt'imore;
-  2 concernent [a modernisation de bateaux enrigistr6s A Ding[e et KiLl.ybeggs ;
-  4 concernent des instaLtations  dr6[evage de saumon, drhuttres et dtangui[[es situ6r
dans Les Comt6s de Cork, Kerry at Ga[way.
Des 46 projets itatiens retenus, 25 concernent La construction de bateaux,
12 La modernisation et 9 lraquacuLture.  :
'Quant aux pnojets bateaux, 12 sont situ6s sur les c6tes de La Mer Tyrrhdn6enne,
7 dans des ports siciIiens et 18 sur Les c6tes de ItAdriatique.
Les projets aquaculture, concergent principatement  tt6tevage de bars, anguitIes et
muI Lets, sont situ6s dans Ia 16g'ion de Venise (6) et dans Ie Sud (1 en tiici Le
et 2 dans Les PouiItes.
Parm'i Iesprcjets n6ertandaisr 3 concernent La construction et La modern'isation  de
bateauxr 5 La modernisation et 1 Ltetevage de truites dans LrEscaut Oue:;t.
Des 53 projets du Royaume-Uni  :
-  24 sont situ6s en Ecosse dont 20 concernent ta construction et [a modernisation
de bateaux enregjst16s dans Ies ports drAberdeen, Fraserburgh, Peterhead, CampbeIL-
town,  Buckie, Wick, MalLa'ig, Macduff et des ShetLands;
Les 4 projets iluacuLture  concennent L f 6te,;age de saumon et sont situ6s dans Le
Comt6 drArgyIt et dans ttIsLe of Skye
-  16 sont situ6s'en IrIande du Nord et concernent La modernisation de bateaux(.Ports
de Ki tkee[, ArdgLass et Portavogi r).
-  13 sont situ6s en AngLeterre et au Pays de GaLLes;9 concernent La modernisation et
4 La construction  de bateaux situ6s dans tes oortsde Grimsby, Shoreham, plymouth,
MiIford, Dyfed et. autnes.